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在中国英语能提高收入吗？ 
基于 CGSS(2006-2013)的实证分析 
 
摘要： 本文利用中国综合社会调查报告（CGSS2006、2010、2012、2013）的数据分析了中
国劳动力市场中英语熟练度对个人职业收入的影响。首先，从英语总体水平的回报率来看，
英语熟练度对个体收入存在正的影响，而这种回报率由 2006年的 22.82%（OLS）明显上升到
2010年的 63.67%（OLS），之后迅速下降并保持在约 30%（OLS）多；其次，英语的回报率
存在异质性。OLS的结果表明英语的回报率男性高于女性，东部地区高于中西部地区，受教
育程度高的高于受教育程度低的。国企和外资企业的英语回报率在 2006到 2013年间先经历
了下降，然后略有回升，但民营企业的下降趋势一直没有改变。当用工具变量处理了内生性
问题后，英语的回报率较 OLS 的结果有明显的上升，OLS倾向于低估英语的回报率。最后，
本文分析了英语口语中的听和说的回报率，结果发现英语说的回报率高于英语听的回报率，
英语口语（说）对于中国人来说尤其的重要。 
 
关键词： 英语熟练度；回报率；工具变量 
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Can Skill in English Pay Off in China? 
An Empirical Study Based on CGSS (2006-2013) Data 
 
Abstract： This article uses data from CGSS (Chinese General Social Survey) administered across 
more than thirty provinces in 2006, 2010, 2012 and 2013 to estimate economic returns to English 
proficiency in Chinese labor market. First, in terms of returns to general English proficiency among 
these years, English proficiency has positive effect on individual income which increases from 22.82% 
(OLS) in 2006 to 63.67% (OLS) in 2010 and then decreases to about 30%. Second, there is 
heterogeneity in returns to English proficiency. Results estimated with OLS show that male is higher 
than female, eastern region is higher than middle and western region and high educated people is 
higher than the others. This return in stated-owned enterprise and foreign enterprise sharply decreases 
firstly and then increases a little among these years, but it always decreases and decreases most in 
private enterprise. Then the results estimated with IV is higher than OLS and it proves that OLS may 
underestimate returns to English proficiency. Finally, this article analyses returns to two items of 
English abilities, listening and speaking, and it shows that returns to speaking is higher than listening. 
Speaking ability is more important than listening for Chinese. 
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第一章 引言 
1.1  研究背景 
    世界上的语言有 2000多种。其中，汉语是使用最多的语言，英语则是使用最广泛的语言。
汉语和英语也是目前使用人数最多的两种语言，汉语约 12亿，英语约 5亿。若加上第二语言
的使用者人数，英语人口将增加到 10亿人以上，与汉语在人数上不相伯仲。在各种国际组织，
例如联合国、欧盟、国际奥委会、经合组织等的官方语言中，英语常常是唯一或者其中之一
的官方语言。英语作为一种世界语言，这是无可厚非的，而世界各国学习英语的热潮也是有
增无减。 
    Gregg(2011)ᨀ到前犹他州州长及美国驻华大使 Jon Hunstman于 2011年 7月 26日在美国
达特茅斯学院的演讲中曾说到“在不久的将来，中国将成为世界上最大的说英语的国家”。
据统计，截止 2014年中国有约 4亿人学习英语，占总人口数的比例接近三分之一。虽然英语
在中国的发展起步较晚，但几经波折；英语学习已从学校延伸至校外的教育和培训。 
    我国英语教育的发展可以以新中国成立和改革开放两个时间为分割点分成三个时期，而
改革开放更是我国英语发展的转折点。刘国辉（2013）指出中国的外语教育可以追溯到元朝，
而在清朝由于外国入侵，西方思潮的进入，清政府已开始设立外语学校，设立翻译局翻译外
国文献。由于新中国成立后内战以及文革等等原因，我国的外语教育一度停滞。到了 1978年
的改革开放后，我国的外语教育才真正的进入了大发展的时代。 
我国从 2005年开始推行大学四、六级英语考试综合评价学生的外语能力，而且目前有些
高校将英语四级通过与否直接与毕业挂钩。与此同时教育部、国家教委等出台并修订了针对
基础教育和高等教育阶段的英语教学大纲。同时最近几年更多形式的英语教育开始出现，双
语教学和全英文教学正在大学教育之中兴起，英语不再仅仅作为一门课程，而已经开始作为
一种教学的通用语言。例如，北京大学汇丰商学院、上海交通大学的上海高级金融学院、厦
门大学王亚南经济研究院，这些都是目前国内英语国际化教学的成功典范。 
在这 30年的发展中，英语得到了很好的发展，不仅仅是如前所述在教育系统中不断的发
展，而且已从传统的正规教育走向了民间，民间各种英语培训机构方兴未艾，针对英语的能
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力评价测试也不再仅有大学英语四、六级。更多元化的英语能力测试，例如：雅思、托福、
托业、GRE 等已进入中国。培训机构也从最初的仅仅为应试ᨀ高分数，转向了应试和实用并
举，国人的英语水平也不断的ᨀ高。但是英语得到大发展的同时也有不同的声音，也有人质
疑对英语教育的过度重视，导致汉语教育有所下降，英语学习的成本过高。有人ᨀ出高考中
应该减轻英语的分值，有人ᨀ出疑问：为什么在中国的大学，“大学英语”是必修课，而“大
学语文”只是选修课？如果说是为了“国际化”，但是学了“大学英语”就能国际化了吗？ 
    如前所述，有质疑英语教育的声音，但也有与之不同的想法。有人认为虽然我国的英语
得到了较好的发展，学习英语说英语的人越来越多，可是我国整体的英语水平却处于一个较
低的水平。2011年在网上有这样的᧿述“在中国目前大约有 3～3.5亿人在学习英语，这个数
字已经超越了美国的人口。然而学习英语与会说英语是两个截然不同的事情。我所教过的 421
个中国的毕业生生之中，所有人学习英语超过了 10年，许多人甚至达到了 15年。但是却只
有约 10%的人可以说英语”。与此相呼应，国内的一家民间培训机构——英孚教育 2016年发
布了一份英语熟练度报告，对全球 72个非英语国家或地区的英语熟练度进行排名，中国的排
名为第 39 名，处于英语熟练度低水平国家的行列。现实的情况是我国学习英语的人数众多，
可是英语熟练水平较低。 
    英语的学习对于中国人来说是应该继续强化？还是正如有的人所质疑的过于重视应该弱
化？这很难给出一个统一的答案，但是就英语学习的价值——英语熟练度的经济回报率是可
以给出肯定的答案。Chiswick & Miller(1995)等很多学者早已经对语言的回报率进行了研究，
并发现对移民国的官方语言越熟练则会增加个体收入，对语言的投入可以ᨀ高语言的经济回
报率。类似的 Gao & Smyth（2011）对普通话的研究以及刘泉（2014）对英语的研究都发现在
中国，普通话以及英语对个体收入都存在正的影响。而本文在他们的基础上来进一步对英语
熟练度在中国的回报率作进一步的研究。 
 
1.2  选题意义和创新 
    本文利用中国综合社会调查（CGSS2006、2010、2012、2013）的微观数据，对我国英语
能力的经济回报率进行研究。区别于之前刘国辉（2013）和刘泉（2014）的研究仅用一年
（CGSS2006）的数据进行探究，本文将利用 CGSS2006、2010、2012、2013的数据研究英语
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熟练度的经济回报在此期间的变化。同时探究英语能力经济回报的异质性，对不同性别、不
同受教育程度、企业性质和地区的英语能力回报率进行了分析。此外，本文还尝试了利用工
具变量（IV）来解决回归方程中的内生性问题，而适合的工具变量在 CGSS2006和 2008年中
是缺乏的，这也是之前的研究没有利用工具变量来处理内生性的原因所在。最后，本文对英
语分项能力做了回归，与之前的研究结果做了对比。 
 
1.3  研究方法和思路 
    首先，本文用 OLS对总体的英语能力的回报率做了回归，分析从 2006年到 2013年之间
英语总体能力的回报率在中国的变化情况；其次，针对不同性别、不同受教育程度、不同地
域和不同企业性质中英语能力的回报率作了回归，分析英语回报率的异质性；再次，我们计
算出市一级不同年龄段（10年为一个段）的英语熟练的人的比率作为英语熟练度的 IV，父母
的受教育水平作为教育变量的 IV来处理 OLS回归方程中存在的内生性；最后，并从分项英
语能力之中的口语（听和说）来评价英语分项能力的回报率。 
 
1.4  文章结构和安排 
    本文的结果和安排如下，第二章就目前与本文相关的重要文献进行综述。第三章主要介
绍了本文使用的方法，以及对本文使用的数据进行᧿述性统计的分析。第四章就英语总体能
力的回报率以及其异质性的 OLS和 2SLS的回归结果进行分析及讨论。第五章就英语口语能
力的听和说两方面来分析英语熟练度的回报率。第六章进行总结。 
 
 
第二章 文献综述 
 
    对于语言熟练度的经济研究是伴随着国际移民而来的，就此的经济研究主要是语言熟练
度的决定因素以及语言熟练度的影响两方面。而语言熟练度的影响主要集中于语言熟练度对
收入（工资）、就业、收入差距等劳动市场的影响。 
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20世纪50年代以后，随着国际移民潮的兴起，学者开始关注语言（目的国的官方语言）
与移民的关系。那些会说或者读当地语言的移民能够更加容易的找到工作并且在工作中的表
现更突出。而这也促使那些准备移民或者已经移民的人去学习目的国的当地语言，学习一种
新的语言是需要成本的，有诸多的因素决定了移民对目的国语言熟练的程度。而Chiswick
（1991）, Chiswick & Miller（1995, 2007a）将他们归为三个Es: （1）Exposure，与当地语言
的接触程度（2）Efficiency,学习新语言的效率 (3)Economic incentives，学习新语言的经济刺
激。Exposure是指学习或者使用目的国语言，与目的国语言的接触。这种接触分为移民前和移
民后。移民前的接触有不同的衡量方法，例如，母国是否以英语为官方语言、母国与移民国
的联系等。移民后的接触分为时间和密集程度两方面，时间是指移民后在目的国生活的时间
长度，而密集程度是指在单位时间内接触当地语言的程度。Chiswick & Miller ( 2001, 2007a, 
2008b), Espenshade & Fu (1997), Isphording & Otten (2011, 2012) 指出在移民的早期语言进步
很快，在很长一段时间后这种影响是比较小的。而单位时间内的接触程度很难衡量，往往用
少数人群密集度来衡量。Chiswick (1998), Chiswick & Miller(2007a, 2008b), Espenshade & Fu 
(1997), Isphording & Otten (2012), Lazear (1999), Warman (2007) 指出移民聚居在较少使用当地
语言的地方则语言熟练度则会降低。 Efficiency是指将前面的exposure转换成语言能力的效率。
这有一个语言学习的“关键期假设”——移民存在语言学习的一个黄金年龄，超过这个年龄
段则语言学习更加困难。而就语言熟练度的决定性因素大致可以归结为移民前所在国的语言、
与移民国的关系、孩子的数量、与当地人的婚姻状况、母语熟练度、教育、移民时的年龄等。 
而对语言的研究更重要的在于语言熟练度与收入的关系，而对此的研究最开始集中于对
欧美等发达国家国际移民的研究，主要原因在于国际移民多起于这些发达国家，随后才逐渐
有了更多的对发展中国家的研究。表1将目前对一些国家的相关语言与收入的研究列了出来。
从表1可以看出，语言熟练度对个体的收入存在着正的影响，这种溢出效应在5%到50%之间，
而绝大部分集中于10%到20%之间。 
而对于语言熟练度的经济回报的研究一般使用的是明瑟收入方程进行回归，将收入的对
数作为因变量，英语熟练度作为自变量，以上的结果都是基于明瑟收入方程作的OLS的回归
结果。可是这样的回归结果存在偏差，而造成这样的差的原因如下：（1）内生性问题。由于
不可观测的异质性——主要是个人能力既可能影响语言熟练度也可能影响收入，而个人能力
无法观测，也就无法进行控制而包含于回归方程的残差项中，这就造成了OLS的回归结果由
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于内生性而存在偏误。（2）测量误差（Misclassification Error/Measurement Error）。这种测量
误差是由于目前对语言熟练度经济回报率的研究多使用的数据是采用问卷调查获得的微观数
据，而数据中对语言熟练度的衡量基本都是采用自我评价的方式将英语熟练度进行分类，而
这种方式会造成高估或者是低估自己英语熟练程度的错误。这中测量误差存在两种，一是独
立于时间的随机的误差（random error），另一种是持续的误差（time-persistent error）。 
 
表1 语言熟练度对收入的影响文献总结 
国家 对收入的影
响（%） 
相关研究 
澳大利亚 10-20 Chiswick and Miller (1985)，Chiswick et al. (2005c), Evans (1987) 
加拿大 20-30 Carliner (1981), Chiswick and Miller (1988)，Ferrer et al. (2006) 
德国 5-15 Dustmann (1994), Dustmann and soest (2001,2002) 
以色列 10-25 Chiswick and Repetto (2001), Berman et al. (2003) 
西班牙 5 Budr ́ıaand Swedberg (2012) 
英国 15-20 Shields and Wheatley Price (2002), Dustmann and Fabbri (2003)  
美国 10-20 McManus et al. (1983), Koussoudji (1988), Tainer (1988), Chiswick and Miller 
(2002, 2012) 
印度 34 Azam et al. (2013) 
南非 32 Daniela Casale and Dorrit Posel (2011) 
中国 7-43 刘国辉（2013）,刘泉（2014），Wang, Smyth and Cheng(2017) 
  注：（1）以上的数字是OLS的回归结果。（2）本表参考了Chiswick & Miller（2015）的表，并在他们的基础上作了更
新。 
 
对于内生性的问题，其处理方法基本是采用工具变量（IV）来处理，这也是本文要处理
的问题。而工具变量的选择也是有多种，但是也不同程度上受到质疑。Chiswick & Miller (1992)
用是否与当地人结婚，孩子的数量，少数语言集中度来作为IV,他发现语言对收入的影响从
0.169上升到了0.571；此外他们用同样的IV对加拿大的1981年的数据得到的回归结果从0.122
（OLS）上升到0.414（IV）。Chiswick (1998) 用同样的IV对以色列1983年的数据进行回归，
结果从0.111（OLS）上升到0.351(IV) 。 
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    Dustmann & Soest (1998a) 用德国1993年和1994年的面板数据研究语言熟练度对收入的
影响，以父亲的教育作为工具变量，回归结果从0.0538（OLS）上升到0.155（IV）。Shields & 
Wheatley Price (2002) 用英国的数据进行研究，以受访者受访时所使用的语言作为工具变量
得到的结果从0.0887（OLS）上升到0.1651（IV）;而以与英国出生的人结婚以及孩子的数量
作为工具变量得到的结果从0.0887（OLS）上升到0.1142（IV）。从以上的这些研究结果中可
以看到，一般的OLS往往倾向于低估了语言熟练度对收入的影响，而使用工具变量的结果比
OLS的结果可以高至5倍。 
对于英语熟练度的自我评价存在的高估或者低估的测量误差，Dustmann & Soest (2001)利
用德国1984-1987，1989，1991和1993年的面板数据，证明了这种测量误差（Misclassification 
Error）的存在，并且把这种误差区分了随机误差（random error）和持续的误差（time-persistent 
error）。他们把英语熟练程度分为了较差=1、中等=2和熟练=3三类，结果表明较差的高估成
熟练以及熟练的低估成较差的概率几乎为零，而相邻两个类别之间发生错误估计的概率较高，
而且这种错误估计中高估自己英语熟练度的概率明显高于低估的概率。而当收入方程中加入
随机误差（random error）时，回归系数从0.028（OLS）下降到0.024（OLS with random 
misclassification error）,进一步的加入持续性误差（time-persistent misclassification error）后结
果从0.028（OLS）上升到了0.073（OLS with random misclassification error and time-persistent 
misclassification error）。结果表明由于测量误差的存在，可能使得OLS的参数估计下偏。 
而在此之后的研究之中，更多的学者注意到了测量误差的存在，并用不同的方法去解决。
这种测量误差的处理一般采用两种方式：（1）Hausman et al. (1998) 以及 Abrevaya & Hausman 
(1999) 已经指出，这种在因变量为离散响应变量中存在的误差可能导致传统的Logit或者
Probit回归系数存在偏误，并且利用修正的最大似然回归可以解决这种测量误差。De Coulon 
& Wolff（2007）则利用了该方法处理了英语熟练度方程中存在的错报导致的Probit或Logit回
归系数存在偏误的问题。（2）第二种方法则是Chiswick & Miller(1995)，Rendo（2007）的做
法，对于英语熟练度采用更加严格的定义，这样可以减少这种自我评价造成的语言能力偏高
的误差。 
    以上ᨀ到的研究大部分是对欧美等发达国家的研究，少数是对像印度等发展中国家的研
究。而对中国的研究则相对较少，可能存在的原因是国内有关语言熟练度的微观数据，特别
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是关于英语熟练度的数据等缺乏。目前有中国综合社会调查（CGSS）和中国劳动力动态调查
（CLDS）中有关于英语熟练度的数据。而由于CGSS是国内最早的有有关英语水平的数据库，
其从2006年开始就已经有了相关数据，CLDS则是从2011年开始才有，故对中国的英语熟练度
的经济回报较多使用CGSS的数据。 
研究英语熟练度的回报率且与本文最直接相关的文章有刘国辉（2013），刘泉（2014），
Guo & Sun(2014) 以及Wang, Smyth & Cheng(2017)。Guo & Sun(2014) 是利用2010年中国大学
生调查数据（Chinese College Student Survey），他们用大学英语四级（CET-4）的成绩来衡量
英语熟练度研究其对大学毕业生的经济回报率。用这样的相对客观的标准来衡量英语水平，
可以减少之前ᨀ到的采用自我评价的方式造成的测量误差。他们的研究发现英语熟练度与大
学毕业生的经济回报成正相关，英语越好则毕业生的起薪越高，农村学生则越可能成为城市
的永久居民。他们的研究仅仅局限于大学毕业生，而且在中国大部分人的英语是从正统教育
接受的，所以他们的研究范围具有局限性。 
刘国辉（2013）和 刘泉（2014）利用CGSS2006年的数据研究了英语熟练度的回报率，
他们的结果都表明英语越熟练则收入越高。刘国辉（2013）将英语熟练程度分为不熟练（参
照组）、一般和熟练三类，OLS回归的结果显示英语一般的系数为0.0644，熟练的系数为0.438;
刘泉（2014）则采用了更严格的分类将能够“比较熟练的听说读写”和“非常熟练”定义为
熟练，其他为不熟练（参照组），OLS回归的系数为0.209。 
可以看出在中国，英语熟练度的经济回报是较高的，只不过在刘泉和刘国辉的文章中并
没有处理内生性的问题，因为在CGSS2006年的数据中没有适合的工具变量,所以他们的OLS
参数估计存在误差。而Wang, Smyth & Cheng（2017）利用中国劳动力动态调查（CLDS）2012
年和2014年的数据做了研究，并且利用了2014年前置英语熟练度以及18岁时吸烟与否作为英
语熟练度的工具变量，结果从0.0733（OLS）上升到了0.1642（IV）,而使用面板数据的结果为
0.0574（panel）。而对于以18岁的吸烟状况作为英语熟练度的工具变量并非一个好的工具变
量。 
    本文是采用的CGSS2006, 2010, 2012, 2013年的数据对英语熟练度的经济回报进行研究，
相对于他们的研究具有以下优势：（1）数据的时间跨度更长。相对于Guo & Sun (2014)的文
章，本文利用的CGSS数据范围更广，更具有代表性；而对于刘国辉、刘泉以及Wang, Smyth 
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& Cheng (2017)本文使用的数据时间更长，能够更清晰的反应英语熟练度的回报率在中国的变
化情况。（2）尝试处理存在的内生性，利用与Wang, Smyth & Cheng (2017)不同的工具变量。
CGSS2006年的数据里面没有适合的IV,而在2010年到2013年的数据中有适合的IV, 故本文尝
试他们没有解决的内生性问题，而本文的工具变量回归结果也正好与Wang, Smyth & Cheng的
工具变量结果做对比，同时本文也尝试了18岁时的吸烟状况作为英语熟练度的工具变量，并
对此进行了分析。本文丰富了对中国英语回报率的研究以及对其内生性处理的相关文献。（3）
对英语熟练度的分项能力的研究作了补充和拓展。最后，CGSS的数据里面有对英语分项能力
的评价，刘国辉（2013）利用了CGSS2008年的数据研究了英语口语、阅读和写作能力的回报
率，可是口语之中的听力与说两项能力并未作区分；而2010年到2013年的数据将这两项能力
作了区分，这也为我们去研究听、说、读、写分项英语能力ᨀ供了便利，有助于相关部门为
制定更加合理的英语教学大纲ᨀ供参考。 
 
第三章 数据和模型 
3.1 模型 
    本文将利用明瑟于1974年ᨀ出的明瑟收入方程： 
ln(y) = f(sch, exper, X, ε)                 （1） 
    明瑟收入方程是基于研究人力资本中教育、经验对收入的影响而ᨀ出的，式（1）是明瑟
收入方程的一般形式。其中ln (y)表示收入取对数，sch表示受教育年限，exper表示工作经验，
X表示除教育经验之外的其他如地区、性别等控制变量。ε是其残差项。而本文采用明瑟收入
方程的线形形式： 
ln(w𝑖) = α + γ𝐸𝑖 + β𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                （2） 
    其中ln(𝑤𝑖)为个体收入月工资取对数；𝐸𝑖表示英语熟练度，𝑋𝑖表示经验、教育、名族、政
治面貌、城市、地区、企业性质和行业控制变量。 
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3.2 数据 
3.2.1 数据的介绍 
    本文的数据是源于2006、2010、2012、2013年中国综合社会调查（CGSS，2006、2010、
2012、2013）。中国综合社会调查（CGSS）是由中国人民大学社会学系与香港科技大学调查
研究中心合作开展的全国性的综合社会调查，该调查是对全国各省市地区的家庭采取随机抽
样的方法进行调查，并对被选取的家庭中随机选取1人作为被采访者进行采访。中国综合社会
调查是我国较早的一个全国综合性社会调查，从2003年开始，从2003年到2009年为第一期，
2010到2020为第二期。迄今为止已经进行了2003、2005、2006、2008、2010、2011、2012、
2013年，第一期的问卷调查内容每年之间不同，而2010年开始的第二期的问卷设计在每年之
间的一致性和衔接较好，并且在2013年的时候对第一期之中的问题进行了重新调查，并且2010
年开始每年进行一次调查。 
问卷调查中有关英语熟练度的调查在2006年才开始有，之前的数据是没有对英语能力进
行评价的，这也是国内最早的有关英语熟练度的调查。此后，2008、2010、2012和2013年的
问卷里面都包含有英语熟练度的问题。在2006年的问卷里（问题A6），关于英语熟练度的问
题是“您对外语的熟练程度如何？（如果懂多种外语的按最熟练的一种填写）”，选项有“一
点也不懂”=1，“懂一些简单的日常单词”=2，“能进行一般的日常会话”=3，“能看懂一
些简单的文章”=4，“比较熟练地听说读写”=5，“非常熟练”=6。虽然2006年问卷里面是
对外语熟练度的调查，但是问卷设计者补充到，如果懂多种外语，则请选择最熟练的一种填
写。而对于中国人来说，第二外语中最熟练和使用人群最多的应该是英语，会其他语种并且
要达到熟练的人所占的比例应该很少，所以2006年的外语熟练度是可以反应英语熟练度的。 
而在2008年的问卷中关于英语熟练度的问题不再类似于2006年之中从总体上去让受访者
自我评价自身英语的熟练度如何，而是从阅读、写作和口语三方面去评价英语的熟练程度。
在2008年问卷B中的问题GP中是从如下三方面来评价英语熟练度的，“阅读英语报纸中的短
文”，“用英文与人聊天”，“用英文写封信”，而每个问题的选项把英语熟练度都分成了5
个等级“非常好”=1，“好”=2，“普通”=3，“不好”=4，“非常不好”=5。虽然2006年
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